




Матвеев Всеволод Борисович.  
50 лет – это только начало! 
27 марта исполнилось 50 лет замеча-
тельному хирургу и ученому, член-корре-
спонденту РАН, профессору Всеволоду Бори-
совичу Матвееву. В  1990  г. Всеволод 
Борисович окончил лечебный факультет 1-го 
Московского медицинского института им. 
И. М. Сеченова, после чего, защитив диссер-
тацию на соискание ученой степени канди-
дата медицинских наук «Доброкачественные 
опухоли почки. Клиника, диагностика и ле-
чение», завершил обучение в аспирантуре 
НИИ урологии Минздрава России. После 
окончания аспирантуры в 1994 г. Всеволод 
Борисович был принят на работу в РОНЦ им. 
Н. Н. Блохина на должность врача-хирурга 
в отделение урологии. С января 1995 по май 
1997 г. работал по контракту урологом в го-
спитале Роял Фри (Royal Free Hospital) в Лон-
доне. По окончании стажировки в Англии 
получил сертификат стажера Королевского 
Колледжа хирургов Англии.
В  мае 1997  г. В. Б.  Матвеев поступил 
на  работу в  отделение урологии РОНЦ 
им. Н. Н. Блохина в качестве научного со-
трудника, а с 1999-го – ведущего научного 
сотрудника. Всеволод Борисович активно 
занимался хирургическим лечением боль-
ных с  опухолями мочеполовой системы. 
Сферой его особого интереса уже в те годы 
являлся распространенный рак почки. Сов-
местно с акад. РАН, проф. М. И. Давыдовым 
Всеволод Борисович активно занимался 
разработкой стратегии хирургического ле-
чения почечно-клеточного рака с опухоле-
вым венозным тромбозом. Пациентам, 
ранее считавшимся неоперабельными, 
стали успешно выполнять радикальные хи-
рургические вмешательства с  хорошими 
непосредственными и отдаленными резуль-
татами. Помимо этого, исследование 
возможностей хирургического лечения 
больных с  солитарными и  единичными 
метастазами рака почки, проведенное 
В. Б. Матвеевым, коренным образом поме-
Высшей аттестационной комиссии В. Б. Мат-
вееву присвоено ученое звание профессора, 
в 2016 г. – член-корреспондента РАН.
В настоящее время Всеволод Борисо-
вич участвует в проведении ряда перспек-
тивных клинических исследований, в том 
числе и международных. Является автором 
более 250 научных трудов, опубликованных 
в России и зарубежом, в том числе 8 моно-
графий, учебных пособий и фильмов. Под 
его руководством успешно защищены 
19 диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук и 1 диссерта-
ция на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук, посвященных актуаль-
ным вопросам диагностики и лечения опу-
холей мочеполовой системы.
Всеволод Борисович несет большую об-
щественную нагрузку. Он является членом 
объединенного ученого совета и ученого со-
вета НИИ клинической онкологии ФГБУ «РОНЦ 
им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, членом 
диссертационного ученого совета НИИ уроло-
гии и  интервенционной радиологии им. 
Н. А. Лопаткина ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава 
России, членом редколлегии журналов «Уро-
логия», «Онкоурология», «Вестник РОНЦ им 
Н. Н. Блохина», «Андрология и генитальная 
хирургия», русского издания Journal of Clinical 
Oncology, членом Европейской организации 
по исследованию и лечению рака (EORTC), 
членом группы по  написанию стандартов 
Европейской урологической ассоциации, пре-
зидентом Российского общества онкоуроло-
гов, заместителем председателя правления 
Российского общества урологов, членом Ев-
ропейского общества урологов, Московского 
онкологического общества, стажером Коро-
левского колледжа хирургов Англии, почет-
ным исследователем госпиталя Роял Фри.
Высокий профессионализм и трудоспо-
собность сочетаются во Всеволоде Борисо-
виче с добротой, отзывчивостью и умением 
быть искренне расположенным к людям.
няло стандарты лечения этой категории 
пациентов. 
В 2002 г. Всеволод Борисович защитил 
диссертацию на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук на тему «Хирур-
гическое лечение осложненного венозной 
инвазией и метастатического рака почки», 
подытожившую проведенную работу в дан-
ной области.
В 2005 г. В. Б. Матвеев занял должность 
заведующего отделением урологии ФГБУ 
«РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России. 
Будучи заведующим крупной онкоурологи-
ческой базой, Всеволод Борисович активно 
внедрял передовые хирургические техноло-
гии лечения пациентов с опухолями мочепо-
ловой системы, с  одной стороны, уделяя 
много внимания малоинвазивным методам 
лечения, включая эндоскопические, лапаро-
скопические, органосохраняющие операции, 
с  другой − применяя комбинированные 
и  расширенные операции при местно- 
распространенных опухолях. Несмотря 
на высокую активность в хирургии, В. Б. Мат-
веев уделял много внимания научной работе, 
включая проведение внутренних и много-
центровых исследований, написание статей 
и монографий, участие в многочисленных 
научных конференциях. В 2007 г. решением 
Редакция журнала «Онкоурология» и Российское общество онкоурологов искренне поздравляют  
Всеволода Борисовича Матвеева, коллегу и друга, с юбилеем и желают ему крепкого здоровья,  
профессионального долголетия и успехов. 
